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1\T`IV
JEFATURA ,DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructorcs. Se nombra Ayudante
Instructor en la Escuela de Armas Submarinas, sin
desatender su acitual destine, al Contramaestre pri
mero D. Antonio Nigra-Maccono Suárez. a partir de
la fecha en que comenzó a desempeñar su cometido.
Madrid. 2 de marzo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Se nombra Instructor en la Escuela de Artille
ría y- Tiro Naval "Janer", a partir del 26 de enero
último, al Condestable Mayor D. Francisco de la
Puente González-Rueda, en relevo del de su igual
empleo y clase D. Agustín Viqueira Barreiro.
Madrid, 2 de marzo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
El
REGALADO
Marinería y Tropa.
Declaración die aptitud.—Como resultado de ln con
vocatoria anunciada por Orden Ministerial -d? 8 de
octubre de 1919 (D. O. núm. 231) se declaran "aptos"
para, el ascenso al empleo inmediato, a partir del 20
de enero último, a los Soldados y Cabos segundos
Especialistas de Deftnsa Antiaérea Activa y Defensa
Pasiva que a continuación se relacionan.
De acuerdo con lo .establecido en 'el último párrafc
del artículo 42 del vigente Reglamento Orgánicc de
Personal de Tropa y IClase de Tropa de Infantería
de Marina, el orden en que 'están relacionados
de antigüedad para cubrir las vacantes :
•
PARA CABOS PRIMEROS.
47efensa Alitiaérea Activa.
Ceferino García Tararilla.
Antonio Villarino de Arce.
, /Miguel A. Sánchez AmaT.
Marcelino lOcarranza Fernández.
Antonio Infante Garrido.
Emilio González Alvarez,
Defensa Antiaftea Pasiva.
Juan Luis Ramos Gutiérrez.
es .el
PARA CABOS SEGUNIDOS.
D'efensa Antiaérea Activa.
Juan A. Martínez Lozano.
Auspicio Barriuso Ruiz.
Esteban !Collado Ruiz.
Eugenio Rodríguez García.
José Domínguez Cordero.
Rafael Covo Centeno. •
Juan Pañero Jiménez.
•
Defensa Antiaésrea Pasnfa.
Guillermo Rodríguez ,Sánchez.
Joaquín Santos Rodríguez.
Francisco Fejt° ,Recio.
Madrid, 28 de febrero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Comprobado qu2 los Cabos primeros de la
Milicia Naval Universitaria D. Juan R. Febles Mesa
y D. José María Ortiz ¡Sánchez —declarados! aptos
para Teniente 4zle la Escala (IP 'Complemento del .Cuer
po de Intendencia de . la Armada por 'Orden Minis
terial de 31 de marzo de 1947 (D. 0..núm. 5)— han
abandonado los estudios d la carera de Comercio.
por la que ingresaron en esta Organización ; visto lo
informado por el !Estado Mayor de la Arad. y a
propuesta de la Inspección Central de la 'Milicia Naval
Universitaria, se dispone causen baja en dicha Mili
cia, y, en consecuencia, quede anulada definitivamente
la aptitud concedida por la indicada Orden Miniprial,
por hallarse comprendidos en !el artículo 27 y Tabla II
del Reglamento para la formación de las Escal_as de
Complemento de la Armada, aprobado por Oi.-den
Ministerial de 9 'de abril_ de 1943, debiendo servir con
el empleo de Cabo primero el tiempo ien servido ac
tivo que les falta ,para completar los doce rnes:s re
glamentarios.
Madrid, 28 de febrero .de (1950.
REGALADO
Excmos. Sres'. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y .del ,Serv;cio dé Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y Al
mirante Jefe de Instrucci'ón.
Sres. ...
•
Como resultado del expediente incoado al efec
to, se dispone que el Cabo primero de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria, Estudiante de Inge
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niero Químico, D. RobertolOsborne y Pérez de Guz
mán cause baja en dicha !Organización, con 'pérdida
'de empleo y sirviendo con su reemplazo o prir.iero
que se llame, 'entrando en número, hasta cumplir los
dos arios de servicio, por r?-plicación de lo dispuesto
!en la Tabla II anexa allReglamento (para la forma
ción de las 'Escalas :de Complemento de la Armada,
ampliada por Orden Ministerial de 18 de octubre úl
- timo (D. O. núm. 244)
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
ExCmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General del Departamento. Ma
rítimo de 'Cartagena, Comandante General ,.12 la
Escuadra y Almirantes' jefes del Servicio dP Per
sonal e Instrucciótk.
Sres....
Bajas.--,Adarado que can anterioridad a, su admi
sión como Alumno de esta Milicia Naval UniVersita
ria el estudiante de la carrera de Ingenieros Indus
triales D. Juan J. .Elizalde'Lloreto.ertenecía. a la del
Ej-éroito, e interesándose por dicho MiniSterio sil_ baja
n Ja (Naval, visto lo 'dispuesto en elArtículo 71
del Reglainento provisional para el régimen interior
de la I. P. ,S., ,de acuerdo con lo informado por lelEstado Mayor de la Armada, Jefatura de Instrricci6n
y a 'propuesta de la Inspección :Central de la Milicia
Naval Universitaria, se dispone que el citado Alumno
cause baja en la expresada ,Milicia Naval, lebie:ido
pasar a la situación militar que le corresponda.
'Madrid, 2 de 'marzo d.e 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del S2rvicio
de Personal e Instrucción.
,Sres....
,
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.---Comprobado que los 'Cabos primeros k.'.e la
Milicia de la Reserva Naval que a continuación se
relacionan \---dr:ciarados "aptos" para los .ernolt.os de
Alféreces de Navío, y Tenientes de. Máquinas de lasEscalas de 'Complemento—, han abandonado los' es
túdios.de las carreras qtr al frente ,de cada uno se
expresan, por las que ingresaron en esta Organiza
eic5n ; visto lo informado por el Estado Mayor c!e la
Armada y a propuesta de .la Inspección 'Central de la -
Milicia Naval Uniwrsitaria, se dispone •.sean dadosde baja en aquella Milicia y, en consecuencia, anulada
definitivamente la .aptitud concedida para los &+ados
empleos por las 'Ordenes ¡Ministeriales que .,,;e indican,
•
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por 'hallarse inciirsos en lo preceptuado en el artícu
lo 25 y Tabla II ;anexa, del ,Reglarnento provisional :de
la Reserva Naval, aprobado por Orden Minibteria!
. de 23 de febrero de 1949 (D. ;O. núm. 77), debiendo
servir con el empleo de Cabo primero el tiemGo en
servicio activo que les falta para completar loe; doce
meses' reglamentarios.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
D. José P. IMassieu Bello (Náutica Puente).• —Baja
y anulada la (declaración de aptitud para el eMpleo
de ,Alférez ele Navío de la Escala de Complemento
concedida por 'Orden Miliisterial de 26 de enero
de ,i948 (D. O. núm. 23).
D. Flavio Dodero ICobo (Náutica Puente). Baja
y Anulada la declaración de aptitud para el enipleo
Ele ,Alférez de -Navío de la Escala .de Complemento
concedida por Orden Ministerial de 2)5 de enero
1i948 (D. O. núm. 23).
D. Guillermlo Sáinz de Baranda l(Náutica Puente).
Baja y'anulada la declaración de aptitud para el em
pleo de Alférez de Navío de la Escala de Comple
mento concedida por (Orden (Ministerial de 26 de
enero de 1918 (D. O. núm. 23).
D. Francisco Montesino Vallejo. (Náutica Puente).
Baja y anulada la declaración de aptitud para el ,em
pleo de Alférez de Navío .0 la Escala' de 'Comple
mento concedida por (Orden !Ministerial de 26 de
enero de 1948 (D. O. núm. 23).
D. José F. Hamiltón Hernández (Náutica Puente).
Baja y anuláda la declaración de aptitud para el em
pleo, de Alférez de Navío de la Escala de Comple
mento concedida por 'Orden Ministerial de 26 de
enero de 1548 (D. O. núm. 23).
D. Honorio Umpiérre.z Rijo (Náutica Puente).
Baja y anulada la declaración de aptitud para el
empleo de Alférez • de Navío de la Escala de ComTplemento concedida por 'Orden Ministerial de 16 de
marzo de 1949 (D.10. núm. 67).
D. Pablo Bencomo Miranda (Náutica Puente).—
Baja y anulada la declaración de aptitud para el
empleo de Alférez 'de Navío de la Escala de Com
plemento concedida por Orden Ministerial de 16 de
marzo de 1949 (D. O. núm. 07). _
D. Agustín Díaz Trujillo (Náutica Máqtaas):--
Baja y anulada la declaración de aptitud para el
empleo de 'Teniente de Máquinas de la Escala de
Complemento concedida por Urden ¡Ministerial de
311 de marzo de 1947 (D. O. ,núm. 75).
D. Fernando Real Alvarez (Náutica Máquinas).—
Baja y anulada la declaración de aptitud para el
empleo 'de Teniente de Máquinas de la Escala de
Complemento concedida por Orden Ministerial de
.31I. de marzo de .1947 (D. O. núm. ‘75).
D. Francisco A. :Ruano Suárez (Náutica Máquinas).
Baja y anulada la ,declaración de aptitud para el
empleo de Teniente de Máquinas de la Escala de
e
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26
1concedidapor Orden (Ministerial de Cuvillo y Palomino al Teniente de Navío D. José
Número U.
de enero de 1948 (D. O. núm. 23).
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALA
Excinos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General ,de la Base Naval de Canarias y Al
mirante Jefe de Instruccil5n.
Sres. ...
ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en
19 de enero último. al tdisponer que el Itapitán de
Corbeta D. Antonio Rodríguez-Toubes Vázquez, sin
perjuicio de los destinos que 'actualmente tiene coil
feridos, se haga cargo de la Jefatura de órdenes de
la Flotilla de buques afectos a la Escuela de Me
cánicos.
.Madrid, 6 de marzo de 1950.
•
REGALADO
xcrnm Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
Se dispone que el :Teniente Coronel dc Inten
dencia de la Armada D. Eduardo Sala Martínez cese
de Jefe 'del Negociado de Material y Contratos de
la Jefatura Superior de Contabilidad, continuando
"en el destino que tiene conferido en la Dirección de
Material.
Madrid, 7 de marzo de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General jefe
Superior ide Contabilidad; Gentrál jefe ele los
Servicios df.), Intendencia y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Licencias para contraer matrimonio.--kCon arreglo
a lo. disnuesto ,en la Ley de 23 de junio de 1941
D. O. núm. 160), Jse cdncede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de 'los Angeles del
mana jnnenez .Lisnervs.
Madrid, 7 ,de marzo Icle 41950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
¡Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe ldel Ser
vicio de Personal.
tI
Licencias rara contraer matrinwnio.—Con arreglo
a lo dispuesto .en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. I6Q), kse concede licencia para contraer
matrimonio Icon la señorita 'Isabel García Sánchez
al Oficial segundo, asimilado a Alférez de Navío, idel
extinguido Cuerpo General de Servicios IVIarítimos
D. Florencio Menéndez ,Cimadeyilla.
Aladrid, 7 de marzo, de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depaítamento
Marítinlo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Pzxsonal.
4
4
• o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos L.--Se dispone quesjel personal • que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que .se indican:
Contramaestre Mayor D. Raniórl Orjales $uti
ras.—De la grúa Sansón, a las Defensas Submari
nas de Cartagena.— Forzoso sólo a efectos admi
ni_strativos.
Contramaestre Mayor' D. Eduardo Acta Corral.
Del R. A. (Argos), a la grúa Scolsói&—Forzoso.
Contramaestre primero D. Matías Lirón Aparicio.
D1 destructor Alcalá Galiano, al R. III. (Argos).--
Forzoso sólo a efectos administrativos
Contramaestre primero D. Jesús Freire Gonzá
lez.—Coi licencia Colonial, al Colegio de Huérfa
nos de El Ferrol del 1Caudillo. Forz9so sólo a
efedtos administrativos.
Contramaestre primero D. Antonio Martínez Or
tega.—Del crucero Canarias. al Cuartel de Instrué
ción de El Ferrol del Caudillo. Forzoso sólo a
'efectos administrativos.
Contrama.estre primero D. Angel Fojo López.
Del crucero Miguel .de Cer:vontels", al .destructor Jor
ge sólo a efectos. administrativos.
Contramaestre segundo( D. José Fernández Or
jales.—Del carionero Magallanes, al crucero Legaz
pi—Forzoso sólo a efectos administrativos (1).
- Contramaestre segundo D. Laureano Galirianes
Vega.—Del Minador Júpiter, al destructor Lazaga.
Forzoso sólo a efectos: administrativos.
•
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Condestable segundo D. Andrés J. Rodríguez
Montero.—Del Arsenal de Baleares, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Forzoso sólo a efectos admi-=
nistrativos.
Condestable segundo D. Santiago Flores López.
Del crucero •Miguel de Cervantes, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferror del Caudillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. .Carlos Nieto Alvarez.
Del Cuartel .de Instrucción de Cádiz, al dragaminas
Nervión—Forzoso t(i).
Condestable segundo D. José Rodríguez Fraga.—
Del Ministerio, al cañonero Vicente Yáñez • Pinzón.
Forzoso (I).
iMecánico Mayor D. Manuel de la Cruz Mv-a
les. — Del transporte Contramaestre Casado, a las
órdenes del Comandante General de la Escuadra.
Forzoso 'sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan Zaragozá Cía.—De la
Flotilla de Lanchas Torpederas, al buque-hidrógra
fo iban de la Cosa.--.–Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. (i).
Mecánico primero D. Albino Rehón Castelle.—
Del Ministerio, al buque-tanque Plutón!. Forzoso
sólo afectos administrativos (I).
Mecánico segundo D. Cipriano Ferrfri Freire.
Del buque-tanque Plutón, al. Ministerio.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Timoteo Alvarez .Santodo
íningo.—Del; buque-lidrógrafo Juan de la Cosa, a
las órdenes d:el Comandante General de la Escua
dra.--Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José °campo Mavtínez.--
De la -Escuela Naval Militar, al buque-hidrógrafo
Illalaspina. Forzoso sólo a efectos administrati
vos (1).
Electricista primero D. Manuel Fernández Ame
neiros.—Del minador Eolo, al buq-ue-tanque Plutón.
Forzoso sólo a, efectos administrativos.
Electricista segundo D. Carlos Corral Rey. De
en expectación de destino, al minador Eolo.—For
ZOSO.
•
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Diéguez
Blanco. — De la Estación Radiotelegráfica de El
Ferrol del Caudillo, al Crucero Forzoso
sólo a :efectos administirativos.
Escribiente Mayor D. Blas Vivancos Serrano.--
Del Arsenal de La Carraca, al Ministerio.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. César Albasaz Pascual.—
Del cañonero Cánovas .del Castillo, a la Escuela de
Suboficiales.—Forzoso sólo a •efectos administrati
vos (1).
Escribiente Segundo D. Emilio Menjlar Quirós.
Del transporte \ Contramaestre Carpido, al destructor
Churru'ea, — Forzoso sólo a efectos administrati
vos (1).
Escribiente segundo D. Enrique Galiano•
Del cañonero Hernán Cortés, al transporte Contra
maestrc Casado. Forzoso sólo • efectos adminis
trativos.
((i) Los reseñados con esta indicación no cesa
rán en su4 actuales destinos hasta ser nombrados
sus respectivos relevos.
Madrid, 28 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
El
Maestranza de la Armada.
Separación tonporal.—Accediendo a lo solicitado
por ;la Auxiliar Administrativo de (tercera de Pa ¡Maes
tranza de la Armada doña Enriqueta PérezJEgido,
se le concede la situación de "separación temporal
del servicio", con arreglo a los preceptos del artícu
lo 169 del vigente Reglamento de la Maestranza de
la Armada.
Madrid, 7 d,e marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. ?Sres.. Almirantes Jefes de la Jur;sdicción
Central ¡y del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRE1110 DE JUSTICIA MILTTAR.
_Pensiones —Por la Presidencil de este Consejo
Supremo. se dice con 'esta fecha a la Dirección G2-
neral de la Deuda y Ciase Pasi-vas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en viitud de las facul
tades que le confieren ¡as Layes de 13 de 'enero del
afilo 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), ha declarado con derecho a pensión
y mesadas cl' ,superviveneia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña María de los
Dolores Sanlés Tortajadai y termina con dofia Ro
sario Sánchez Sánchez Movellán, cuyos haberes SC
.les satisfarán ien la forma que se expresa pn dicha
relación, mientras conl,erven la ziptitud legal. -Las
mesadas de supervivencia se conceelth por una sola
vez."
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Lo que de orden de S. E. el. General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1993.—El General S:-
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Monitepío Miltitar.
1Cádiz.—Doña María de los Dolores Sanlés
tajada. huérfana del Maquinista Mayor D. Ricardo
Santés Fuentela: 1.3oo,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desdz
el día i de octubre de I948. Res-ide en Cádiz.—(I)
y ('4).
Real Decreto de 22 de encro de 1924
(D. O. núm. 20).
Pontevedra.—Don Juan García Vidal, huérfano
del Celador de Puerto D. Juan García Prego: 866,66
pesetas anuales, a percibir por la Denegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 16 de diciembre
de 1948.—Reside en Arcade (Pontevedra).—(I).
La Coruña.—Doña Carmen .Iontero Villar, viu
. da del Practicante D. Pedro García Díaz : 1.170,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de 'La Coruña desde el día 2 de agosto del
ario 1948.—Reside en .El Ferrol del Caudillo (La
Coruria).—(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926.
a.
Barcelona.—Doña Catalina Almenar Cerdá, viuda
Wel Oficial primero D. Esteban Florence Aguilar:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de 'Barcelona desde.el día 26 de
mayo de 1949.—Reside en Barcelona.—(i).
.Baleares.—Doria Isabel González Lizón, viuda del
Vigía de Semáforos D. Francisco Marcos Molina:
3.ioo,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 17 de
agosto de 194.9.—Reside en Mahón (Baleares).—(i).
Santander. — Doria Erundina Marigómez Suárez
v doña. Angela Pose Moreno, viuda y huérfana del
Maquinista primero D. Florencio Pose Marigómez:
2.300,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Santander desde el día i i de
diciembre de 1948. --.— Reside •en Santander. (1)
(20)-
'Cádiz. Doña Mercedes Trígan Orso, viuda del
Operario de primera D. José Ramírez Rojas:
1.083,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de mayo
de 14949.—Reside en .San Fernando .(Cádiz).—(i).° La Coruña.—Doria Digna Pereira Pereira, doña
Manuela y doña Francisca Núñez Pérez, viuda y
huérfanas del Celador de Puerto D. Ramón- Núñez
González : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir peal
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día z de enero de 1948.—Residen en Santa Eugenia
de aRibeira, (Ea Coruria).—(i) y (21).
Cádiz.—Don Manuel y dorias Ana iMaría López
Gómez, huérfanos del Auxiliar Administrativo de
segunda D. Manuel López Ramírez: 1..515,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 3 de enero de 1947.—Re
siden en Cádiz.—(i) y (22).
Alicante.--Doria Concepción Carbonen Torregro
sa y don Antonio Gómez Pamis y doña Encarna
ción Gómez Carbonen, viuda y huérfanos del Vigía
de Semáforos D. Juan Antonio 'Gómez Domenech:
1.833,33 pesetas- anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante desde el día 29 de
novie'rribré de 1949.—Residen 'en Jávea (Alicante
(1) y (23).
Baleares.—Doria Antonia Mari Bonet, viuda del
Obrero segundo de la Maestranza D. .Manuel Lla
nteras Ñillalonga: 1.283,32 pesetas anuales, a pei'ci
bir pór-la‘.Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 15 de junio de 1949.—Reside en Palma de
Mallorca (Baleares).-4(i).
Madrid. — Doña Lutgarda Rita Jiménez Rodrí
guez, huérfana del Revistador de la Maestranza don
Fernan'elo Jiménez Pérez: 1.707,74, pesetas anuales,
a percibir por la, Dirección Generaí.de la. Deuda y
Clases Pasivas desde el día 15 de agosto »de 1948.
Reside ien ,Madrid.—t(i) y (24).
La Coruña.--Doria Clara Rivera, viuda del Au
xiliar de 'segunda del C. A-. S. T. A. don Manuel
González Plader: 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 112' de noviembre de 1949.—Reside. en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i):
Cádiz.—Doria Josefa Gh:ersi Cárdenas, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A: don. Félix Ca
merino Durán: T.333,33 pes-etas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda\de ¡Cádiz desde, el
día 23 de marzo de 1947.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(1.
Barcelona.—DoiV•3 María Rosa y doña ÍVlatilde.
García Díaz, huérfanas. del. Auxiliar prirriero del
C. A. S. T. A. don Gregorio .García Silva: 17666,66
pesetas anuales, a percibir por 'la Delegación ,de Ha
cie,nda de Barcelona desde el día 15 de marzo del
año I949.---Residen 'en Barcelona.—(i) y (25).
Murcia.--Doria Isabel Moreno Madrid, viuda del
Auxiliar segundo del 'C. A. S. T. A. -don Pascual
,Segado García: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
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el día 4 de septiembre de I949.--,Reside en arta
gena (Murcia).—(i).
La Coruña.—Doña María Regueiro Fernández,
viuda del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
Ramón Tojeiro López: 1.333,33 pesetas anuales,, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 2 de octubre de 1948.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).---4(i).
Rieglanknto, 'cija Xontjeplo Militar y Ley.
de •16 de junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Cádiz.—Doña Rosario Sáncliez Sánchez Movellán,
huérfana del Operario de la Maestranza de la Ar
mada D. José Sánchez Cárdenas: 1.01,6,00 pesetas
anuales., a percibir por la :Delegación ,de Hacienda ide
Cádiz desde el idía 5 de marzo de ..1949.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—,(i) y (318).
OBSERVACIONES
Pór los Gobernadores o Comandantes MjliL
tares, en su caso, a que corresponda el, punto 'de re
sidencia lde los interesados, áe dará traslado a éstas
de la Orden :de concesión que .se les asigna.
(12) Se le transmite la pensión, vacante por falle
Cimiento de doña Concepción Tortajada Rizo, a.quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de-Guerra
y ,Marina en 4 de mayo de ;1920. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal para el disfrute, desdela fecha que se indica .en la relación, .día .siguiente
al del fallecimiento 'de su madre.
. (2o) Se rectifica la pensIón que les fué concedi
lía por este 'Consejo Supremo en 9 de agosto. de 1949(D. O. núm. 189), y se les hacie el presente señala
miento, que percibirán por partes iguales, mientras
conserven la aptitud légal para el ;disfrute, desde lafedha que se (indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento del causante, previa liquidación y deducción ‘de las cantidades percibidas <por cuenta delanterior s.efialamiento, que queda titiló.
(21) La, percibirán, mientras conserven la aptitud
legal para el disfrute., desde la fecha que se indica enla relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
Sante, y en la siguiente forma: la viuda percibirá laMitad y la otra mitad, por .partes iguales!, entre,huérfanos. ,La parte 'de la huérfana' que 'pierda latitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nueva ,señalamiento.(22) La percibirán por partes iguales, mientras
conserven la .aptitud legal para el .disfrute, desde laTecha que .se indica ,en la ;relación, sdía siguiente al del'fallecimi,ento del causante, cesand6 el varón en elercibo de la Misma el 31 de julio 'de 1961, fecha
en que cumplirá los .4-veintitrés años de edad. 2La parte del huérfano que pierda la aptitud legal acrecerála del que la conserve, sin necesidad de nuevo seña.-lamíento.
A
(23) La percibirán, mientras conserven la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha qué se indica
'en la ,relación,, día siguiente al .del fallecimiento del
causante, y en la siguiente forma: la vidda..percibirá
la mitad, y la otra mitad por partes iguales, entre los
huérfanos, teniendo en cuenta que la huérfana 'doña
lEncarnación falleció el (2. de .septiembre de 1942, a
partir de cuya fecha su parte acrecerá 1a del huér
fano D. Antonio, quien, A su v.ez, cesará en el percibo
total de su pensii5n el 2o de 'diciembre de 1947, fe
'cha en ,que cumplió los veintitrés a:ñost ide edad.
(24)- Se la hace el presente señalamiento, tercera
(parte del mayor sueldo percibido por el causante en
,activo. La percibirá, mientras conserve, la aptitud le
gal ;para el .disfrute, 'desde la fecha que .se indica en
!la relación, día siguiente al del fallecimiento de su
!madre.
(25) La percibirán, por partes iguales,. mientra3
conserven la aptitud legal .para el disfrute, dersede la
'fecha que se indica en la i-elación, ,día siguiente al'del. fallecimiento del causante. La parte de la huérfana ,que pierda la aptitud legal acrecerá la de las
'copartícrpés que la conserven, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(38) ,Se da transmite la pensión, vacante por fálleimiento de .doña • Sánchez Mobellán Ca
pilla, a quien le •fué concedida por el ,Cónsejo ,SuDre
1mo ,de Guerra y Marina ,e1 iiS .de noviembre de 1926.La (percibirá, mientras conserve la aptitud legal pa.el disfrute, desde la fecha que se indica en la relación, día siguiente á/del *fallecimiento de su madre.
Madrid, 20 d.e febrero de 1950.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.'
( (Del p. O. del Ejército núm. 55, pág. 803.)
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Ministerio de Marina.
,ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Copia del acta de la sesión de la Junta para pro
ceídier al sorteo .de la fecha de partida para fijar elorden ¡del alistamiento para el reemplazo de 1951i,celebrado en cumplimiento de los artículos 1°6, 1d7,io8 y 109 del Reglamento para aplicacVm de la vi
gente Ley ,de Reclutamiento y Reemplazo de Marinería de la ,Armada.
"Reunida en el Salón de Lectura de la Biblioteca
del Ministerio de Marina, en el día de la fecha, alas once horas, la Junta formada por el excelentísimo
señor Contralmirante Segundo Jefe del Estado Ma--
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yor de la Armada, D. Arturo Génova Torruella Ca
pitán de Corbeta, jefe interino de la Primera Sec
ción del Estado Mayor de la Armada', D Miguel Do
mínguez Sotelo .Comandante jurldico de la Armada
D José Luis de Azcárraga Bustamante y el Teniente
de Navío, Jefe del Negocjado de Movilización, don
Carlos' junquera Esteban, pala piuuti 41 sorteo
de la ,fecha que ha de tomarse como punto de par
tida para fijar el orden del alistamiento para el relm.
plazo de 1951, y verificado éste resultó ser la _de
catorce de mayo.
Y para que conste, firman la presente en Madrid
a lo; veintiskte días del mes de febrero de mil no
vecientos cincuenta.—Firmado: Carlos Junquera (ru
bricado): José Luis Azcárraga (rubricado), Miguel
Domínguez Sotélo (rubricado), Arturo Génova."
IMadrid, 6 de marzo de IO5o.—E1 Almirante Jefedel Estado Mayór de la Armada, Alfonso Arriaga.
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